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La investigación fue de carácter cuantitativo, se manejó como método 
general el científico, el especifico fue experimental, tipo aplicada, el nivel 
experimental y diseño pre experimental con una población de 30 y una muestra 
de 15 estudiantes expresa por muestreo, los estadígrafos empleados fueron: 
media aritmética, la mediana, moda, varianza, desviación típica, y la T de Student 
de discrepancia de medias.  
 
Palabras claves: Gestión de interactivos informáticos - Hoja de cálculo. 
 
 
La conclusión más significativa determinó que  el uso de la gestión de los 
interactivos informáticos influye favorablemente en el aprendizaje de la hoja de 
cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo”,2018 ; pues el resultado del pos test indica que solo el 20% (3) del 
grupo control se ubicaron en el nivel de logro; mientras que en el grupo 
experimental el 73,3% (11) se estuvieron en el nivel de logro, y al hallar la prueba 
T, la tc es mayor que la tt (10,28 >1,76) en donde se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. 
El título de la investigación fue: Gestión de los interactivos informáticos en el 
aprendizaje de la hoja de cálculo en estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018, el problema general consistió en: 
¿De qué manera el uso de la gestión de los interactivos informáticos influye en el 
aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa “Santo Domingo” - 2018? El objetivo: Determinar la 
influencia que produce el uso de la gestión de los interactivos informáticos en el 
aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa “Santo Domingo” – 2018. Y la hipótesis: El uso de la gestión 
de los interactivos informáticos influye de manera favorable en el aprendizaje de 
la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo” – 2018. 
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ABSTRACT 
The title of the research was: Management of computer interactive in the 
learning of the spreadsheet in students of the second degree of the Educational 
Institution "Santo Domingo", 2018, the general problem consisted in: How the use 
of the management of computer interactive influences the learning of the 
spreadsheet in the second grade students of the Educational Institution "Santo 
Domingo" - 2018? The objective: To determine the influence that the use of the 
management of the computer interactive in the learning of the spreadsheet in the 
students of the second degree of the Educational Institution "Santo Domingo" - 
2018 produces. And the hypothesis: The use of the Computer interactive 
management has a favorable influence on the learning of the spreadsheet in the 
second grade students of the Educational Institution "Santo Domingo" - 2018. 
The research was of a quantitative nature, the scientific method was used as 
a general method, the specific was experimental, the applied type, the 
experimental level and the pre-experimental design with a population of 30 and a 
sample of 15 students expressed by sampling. The statisticians employed were: 
arithmetic mean, median, fashion, variance, standard deviation, and Student's T of 
mean discrepancy. 
The most significant conclusion was that the use of computer interactive 
management favorably influences the learning of the spreadsheet in the second 
grade students of the Educational Institution "Santo Domingo", 2018; because the 
result of the post test indicates that only 20% (3) of the control group were located 
at the achievement level; while in the experimental group 73.3% (11) were at the 
achievement level, and when finding the T test, the tc is greater than the tt (10.28> 
1.76) where the hypothesis alternates and the null hypothesis is rejected. 
 













1.1. Realidad problemática  
A nivel mundial las TICs definitivamente modifican paradigmas 
tradicionales en educación, coadyuvan a las pedagogías innovadoras 
informáticas interactivas y constructivistas que favorezcan el aprendizaje 
significativo especialmente de las áreas como matemática o de informática o de 
educación para el trabajo. 
Uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy, es necesario proporcionar 
una educación virtual acorde a las exigencias de la época. Las posibilidades 
educativas de las TICs han de ser consideradas en dos aspectos: su 
conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura 
de la sociedad actual en el segundo aspecto, se deben usar para aprender y 
para enseñar. Es decir, el aprendizaje de cualquier materia se puede facilitar 
mediante las TIC y, en particular, mediante la internet o haciendo uso de los 
interactivos informáticos.  
La educación del siglo XXI, exige cambios en la forma de enseñar y 
aprender y el docente debe cambiar sus estrategias de interacción comunicativa 
y asumir el reto de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para facilitar el aprendizaje significativo de la informática, toda vez 
que las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza 
(material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, 
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chat, mensajerías, videos conferencias, etc. Como también los interactivos 
informáticos referido al uso de software que son entradas de humanos, datos u 
órdenes. El software interactivo incluye muchos programas populares, 
como procesadores de textos o aplicaciones de hoja de cálculo.   
A nivel nacional, regional y local las técnicas pedagógicas innovadoras ya 
han sido tomadas en cuenta desde que el Ministerio de Educación de nuestro 
país, pues constantemente se vienen dictando cursos de capacitación docente 
como también cursos de perfeccionamiento docente, sobre todo en el manejo de 
las TICs aunque no llegó a todos los profesores, quedando en desventaja para 
usar la tecnología en todas las áreas curriculares y en cada momento didáctico 
En la Institución Educativa “Santo Domingo”, luego de realizar un análisis 
investigativo en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria se 
encontró las siguientes falencias: que gran número de estudiantes tienen un bajo 
rendimiento académico por la aplicación de clases tradicionales. Las clases son 
memorísticas y repetitivas, que se obtiene como resultado estudiante poco 
activos y conformistas.  Poca relación de los contenidos aprendidos con los 
problemas de la vida diaria produce en los estudiantes un aprendizaje limitado y 
solo reproductivo. Los docentes no aplican en el proceso de enseñanza-
aprendizaje el uso de tecnologías informáticas, lo que genera en los estudiantes 
una actitud de indiferencia, poca responsabilidad y creatividad limitada. Existe un 
desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas en el área de 
Educación para el Trabajo por parte de los docentes y estudiantes obteniendo 
como resultado una clase tradicional y poco motivadora. Los docentes no 
cuentan con espacios (o laboratorio) para el uso de las tecnologías informáticas 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje, produciendo una gran limitación en 
la enseñanza de interactivos informáticos.   
Todavía existen limitaciones en el conocimiento de Microsoft Excel que es 
una herramienta fuertemente aplicada a nivel mundial, ya que la totalidad de las 
empresas la manejan para el ámbito empresarial, por lo que es importante 
conocer las aplicaciones que brinda este programa. Microsoft Excel es una 
fabulosa hoja de cálculo que permite dar salida a cualquier labor académico o 
administrativo, oficina, escuelas, entidades privadas o gubernamentales. Excel 
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está formada por columnas y filas que establecen celdas con las cuales se 
consiguen realizar cuadros, elaborar informes y presentar gráficos estadísticos. 
Su resultado se fundamenta en su habilidad de uso y que se acomoda a 
cualquier trabajo. 
1.2. Trabajos previos 
Esta investigación expone las siguientes investigaciones en relación a las 
variables de investigación, así como las dimensiones formadas.  
Arnau y Puig (2012) investigó: “Análisis de las actuaciones de los 
estudiantes de secundaria cuando resuelven problemas verbales en el entorno 
de la hoja de cálculo”. Tesis de magíster por la Universidad de Valencia, España.   
Calvache (2013) investigó: “Informática interactiva y el aprendizaje 
significativo de la matemática en educación básica superior”. Tesis de magíster 
por la Universidad Autónoma de Los Andes Uniandes, Ambato Ecuador. El 
objetivo fue diseñar un conjunto de actividades pedagógicas apoyadas en la 
informática interactiva para el mejoramiento del aprendizaje significativo de 
Matemática en Noveno Año de Educación Básica Superior dela Unidad 
Educativa Particular “Madre Laura”.  
Las conclusiones son: Los docentes aún mantienen la forma tradicional 
dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, generando desinterés por la 
asignatura e inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. En su 
mayoría los procesos de aprendizaje no se apoyan en herramientas 
informáticas, afectando en la motivación e interés por parte de los estudiantes 
frente a la materia de estudio. No se envían tareas extracurriculares en las que 
se puedan apoyar en herramientas informáticas, que le ayuden a fortalecer el 
aprendizaje significativo de la materia de Matemática. El uso de actividades 
interactivas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes permitirá que se 
cumpla el objetivo de aprender significativamente matemáticas, ya que en si es 
una asignatura de difícil comprensión. Al realizar las actividades interactivas, 
estas deben ser agradables, fáciles de utilizar, pero que despierte el interés en el 
estudiante por razonar y aprender la asignatura. Es importante que la institución 
al disponer de laboratorio de computación, capacite al personal docente sobre 
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herramientas informáticas que son de gran apoyo para mejorar el proceso 
educativo. 
Zulma (2010) publicó el artículo de investigación: “Trabajando en grupos 
interactivos a través de herramientas de groupware y redes informáticas para 
mejorar los aprendizajes y las competencias” en la Facultad de Ingeniería de 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. El objetivo fue mejorar los aprendizajes 
y las competencias digitales de los estudiantes de la asignatura algoritmos y 
programación I perteneciente al primer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería 
en Informática de la universidad mencionada.   
Las conclusiones son: Los logros obtenidos confirman que los aprendizajes 
han mejorado con el uso de las nuevas tecnologías que tratan un efecto de 
novedad, se considera conveniente reacomodar las variables de la experiencia a 
fin de validar los resultados obtenidos, durante etapas sucesivos, y ver cómo se 
desarrollan los indicadores.  El nivel de eficacia de los estudiantes en las 
diferentes etapas de la evaluación mostró un progreso de relación de grupos que 
no han trabajado con tecnologías de esta índole. En las evaluaciones finales la 
mejoría resultó estar en el orden de un 10% respecto del período previo sin uso 
de la tecnología. Este mejoramiento se explica en que los estudiantes sólo 
necesitan la ayuda del tutor o coordinador cuando la requieren realmente, esto 
estimula su autonomía. La busca de expresiones se genera a través de las 
dudas que a su vez acceden la negociación los pares a través, y luego, a través 
de preguntas, juicios, valoraciones y argumentaciones, se forman las cadenas 
de comunicación, hasta llegar a una decisión tomada como definitiva o final. 
Farfán (2017) investigó: “Nivel de competencia de Microsoft Excel en el 
taller de computación del área de Educación para el Trabajo para los estudiantes 
del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 2028 
“República Federal de Alemania”, San Martín de Porres, Lima”. Tesis de 
magíster por la Universidad César Vallejo. El objetivo fue detallar el nivel de 
competición de Microsoft Excel en el área de Educación para el trabajo para los 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la institución educativa 
N° 2088 República Federal de Alemania, San Martín de Porres. La metodología 
aplicada es de tipo sustantiva descriptiva, ya que está considerada en el estudio 
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de la realidad en una situación espacio-temporal. El censo está conformado por 
75 educandos adolescentes de la institución educativa Nº 2088 República 
Federal de Alemania, San Martín de Porres, año 2016 y se empleó como 
instrumento la prueba de uso.  
 Las conclusiones son: 1. El nivel de capacidad de Microsoft Excel alcanza 
en su totalidad el nivel inicio con el 55% de estudiantes; mientras que el 39% se 
ubica el nivel proceso y el 7%, en el nivel logro correspondiente al quinto año de 
educación secundaria. 2. En enlace con la herramienta para elaboración de 
cuadros, indica que el nivel alcanzado por los estudiantes se encuentra en inicio 
con un 48 %; el nivel proceso con el 44 % y el 8%, en el nivel logro. 3. Respecto 
a las funciones básicas, el 56 % de estudiantes se encuentra en el nivel inicio; 
mientras que el 43% alcanza el nivel proceso y, por último, el 1% alcanzó el nivel 
logro. 4. Finalmente, en la elaboración de cuadros estadísticos, los estudiantes 
alcanzan el 39% en el nivel inicio; el 37% se ubica en el nivel proceso y el 24%, 
en el nivel logro. 
Chuquipiondo (2016) presentó la tesis: “Nivel de herramientas tecnológicas 
en el curso de computación e informática en los alumnos del cuarto grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa „La Inmaculada‟. Pucallpa”, 
para optar el grado académico de magíster por la Universidad Nacional de 
Ucayali. El objetivo fue conocer el empleo de las herramientas tecnológicas en el 
desarrollo del curso de computación e informática. Se concluye que las 
herramientas tecnológicas más usadas en el curso de computación e informática 
son: las redes e Internet, el software y el hardware, las cuales valen ser también 
aplicadas en los distintos cursos del diseño curricular básico, que afirman al 
desarrollo de habilidades. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión de recursos 
Para Woodman (1998) sobre Gestión Informática, plantea que "gerencia es 
todo lo que se refiere a la obtención de la información adecuada, para la persona 
adecuada, a su precio adecuado, en el tiempo y lugar adecuado, para tomar la 
decisión adecuada". 
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En cuanto al Gerencia Recursos Informáticos, parte del supuesto del 
reconocimiento de que la información es un recurso, un valor que debe ser 
gerenciado como cualquier otro, pues entre las características similares 
tenemos: 
*adquirida a un costo y tasable en dinero, 
*tiene características específicas y mensurables 
*control del costo de la información, 
*posee un ciclo de vida, 
*capacidad de ser procesada y refinada, etc. 
Para Adams (1988) "la Gerencia de Recursos Informáticos es una función 
de alta dirección, para desarrollar una serie de políticas, programas y 
procedimientos para planificar, gestionar y controlar eficaz y efectivamente las 
necesidades de información y los recursos de soporte del manejo de la 
información". En esta tarea directiva, los componentes que participan y las áreas 
en que debe operar la persona responsable de la misma son: 
1.- Recursos informativos: es decir, identificación, valoración y uso de los 
mismos, no sólo internos sino también externos. 
2.- Tecnología adecuada: para recoger, almacenar, recuperar u difundir la 
información. 
3.-Gestión: planificación general, recursos humanos, comunicación, 
contabilidad y marketing. 
Al enumerar estos elementos se puede visualizar la importancia que 
obtiene la tarea de la gestión informatica en el marco general de las actividades 
de las organizaciones. 
Teorías de las TIC 
Para Cabero (2009) las tecnologías de la información y la comunicación 
son una combinación de servicios, redes, softwares, máquinas que tienen como 
fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que 
se constituyen a un sistema de información interconectado y complementario. 
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Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de 
ellos. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un solo 
concepto en dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en las 
Ciencias Sociales donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las 
sociedades. Su uso y abuso intensivo para denotar modernidad ha llevado a 
visionenteramente erróneas del origen del término.  
Las TIC como medio, es todo aquello que puede estar a disposición 
(incluido el propio objeto: un animal, una máquina, la voz del profesor o 
herramienta, el visitar una granja, estudio del magnetoscopio como aparato, etc.   
Las TIC como medio: deducimos por medio la no disponibilidad del objeto o 
de la situación, pero ésta puede ser observada y estar presente gracias al 
producto de una tecnología, que efectúa labores de puente, de medio, facilitando 
un acceso que de otra forma sería casi imposible. Medio es, por ejemplo, una 
cinta de audio, una diapositiva, un documental, una película, una 
videoconferencia o una página web.     
Otra definición de TIC presenta Jiménez (2000) que es la “La expresión 
que engloba el conjunto de tecnologías que conforman la sociedad de la 
información: informática, internet, multimedia, etc. y los sistemas de 
telecomunicaciones que permiten su distribución” (p.34). Expresa nuevas 
tecnologías, suponen el uso de instrumentos realizados por el hombre para la 
clasificación, generación, comunicación, grabación, reelaboración y explotación 
de información. 
Bases teóricas de Microsoft Excel u Hoja de Cálculo 
Excel es una hoja de cálculo formado por filas y columnas, es un libro que 
contiene hojas. Esta fabulosa herramienta admite crear diferentes soluciones 
para los problemas que se manifiesten en la escuela, en la oficina, en el hogar. 
Es un programa que todo estudiante debe aprender para ser calificado de 
acuerdo con la coyuntura actual. 
Users (2013) sostiene que Microsoft Excel “Es una tabla de cálculo, una 
aplicación que permite dar solución a los diferentes problemas matemáticos 
permitiendo realizar cálculos, hacer gráficos, tablas, analizar, compartir y 
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administrar con el fin de tomar decisiones en la escuela o la empresa (p. 12). 
Microsoft Excel es una herramienta completa para el estudiante porque permite 
crear diferentes soluciones para los problemas matemáticos, estadísticos, y 
creación de cuadros.  
El estudiante debe aprender a usar de manera eficiente Microsoft Excel 
para ser competente, ya que es un valioso recurso que el egresado lo utilizará 
en su futuro trabajo. En la actualidad, Microsoft Excel es la herramienta 
fundamental para toda empresa; por eso las escuelas deben capacitar 
adecuadamente a los estudiantes para su correcto uso. Por ejemplo, se pueden 
bajar los datos a un archivo de Excel para la aplicación y empleo, ilustrar filtrado 
de datos, tablas dinámicas, gráficas, macros entre otros. 
Media activa (2010) explicó que Microsoft Excel “Es la aplicación cuya 
función es crear y gestionar hojas de cálculo más popular, muy respetado y 
utilizado en la Tierra (p. 13). Actualmente, Microsoft Excel es la herramienta 
primordial para todo estudiante, maestro o emprendedor. Su entendimiento y 
manejo es muy elemental para ser oportunos no solo en la escuela, sino al 
egresar de ella. Toda empresa exige a su personal la aplicación de esta 
magnífica herramienta creada por Microsoft, Excel no solo usada en el Perú, 
también a nivel mundial. Es la más significativa hoja de cálculo del mundo. Por 
eso, se debe dominar el manejo del programa Excel. Al estudiante lo convertirá 
en competente y estará dispuesto para afrontar los futuros retos en el ámbito 
académico y profesional.  
Media activa (2010) afirma que Excel “Permitirá al estudiante construir 
muchos tipos de hojas de cálculo e incluso bases de datos como agendas o 
listas telefónicas en las que podrá almacenar, por ejemplo, los nombres de sus 
clientes, la dirección de sus empresas, sus teléfonos de contacto, etc. (p.8). 
Asimismo, se puede crear una base de datos, listas y cualquier cálculo, ya que 
presenta filas y columnas. La unión de ellas se nombra celdas. Estas facilitan 
crear cualquier solución a una dificultad presentado. Excel tiene herramientas 
como filtros, gráficos estadísticos, formatos condicionales, biblioteca de 
funciones, tablas dinámicas entre otros. Estas herramientas ofrecen solución a 
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cualquier problema. Por consiguiente, los maestros deben enseñar este 
programa adecuadamente a los estudiantes.  
Carbonell, Bellido y Albeza (2015) aseveraron que Microsoft Excel “Es la 
hoja de cálculo más usada en el mundo. Microsoft Excel es una herramienta 
variada e imprescindible de análisis, estudio y programación en cualquier 
especialidad donde el cálculo sea utilizado tales como contabilidad, estadísticas 
y finanzas (p. 13). El estudiante de segundo grado de educación secundaria 
debe terminar en la escuela dominando adecuadamente el programa de 
Microsoft Excel. Para esto el docente debe estar capacitado y actualizado para 
compartir las clases de Excel. Es la herramienta base de todo negocio o 
empresa. Por eso el estudiante al terminar el quinto año de educación 
secundaria debe saber y dominar Microsoft Excel para que sea cualificado y 
logre la eficiencia en su futuro trabajo. Microsoft Excel se puede utilizar en 
cualquier área, en la escuela, en la universidad y en las empresas.  
Arana, Botella, Rebasa, Rodríguez y Martínez (2014) sostuvieron que 
Microsoft Excel “Es un programa para diseñar cuadros y crear cálculos, funciona 
en entorno Windows y fue creada por la empresa Microsoft cuyo fundador es Bill 
Gate. Es una aplicación donde se mezclan cálculos estándar, programas de 
gráficos bidimensionales y bases de datos (p. 7). Microsoft es una poderosa 
herramienta muy fácil de aprender. Toda persona está en la necesidad de 
estudiar, ya que el mercado laboral lo exige hoy. Excel es una obligación 
fundamental para cualquier trabajo, puesto que es una hoja de cálculo que 
permite crear soluciones a la necesidad personal, institución o escuela. 
Users (2013) mencionó que los consumidores habituales de Microsoft 
Excel saben que es un software con un sinfín de recursos y capacidades que 
hace posible de ordenar de manera práctica los datos que se manejan 
diariamente (p. 4). La mayoría de escuelas y las personas distinguen que 
Microsoft Excel es una herramienta necesaria para la productividad de la 
escuela, ya que facilita la gestión de los datos de una manera muy experta y 
didáctica. Excel a lo largo de su historia evoluciona aceleradamente. Cada 
evolución o cambio de versión aporta nuevas mejoras y son más prácticas, y al 
usuario se le hace considerable más factible aprenderlo.  
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Padin (2012) refiere que es una aplicación que permite manipular 
información como cálculos, tablas y gráficos. Un software fundamental que 
permite tratar la información que favorece tomar medidas importantes (p. 12). 
Microsoft Excel es un software que se amolda muy rápido a cualquier tipo de 
trabajo en la oficina o en la escuela por su uso práctico y múltiples funciones 
como los bordes, combinación de celdas, color de relleno, orientación, 
autosuma, funciones, tablas, gráficos dinámicos, autofiltros, filtros avanzados, 
formularios, entre otros. Con esta variedad de herramientas muy cómodos de 
usar. El usuario genera diferentes soluciones para cada problema generado en 
la institución o en la escuela. El Excel es tan difundido y útil que es necesario 
capacitarse. Existen muchos centros de estudios que imparten la enseñanza de 
este programa. El internet también es un buen medio para aprender y existe 
abundantemente material bibliográfico como manuales, libros, video tutoriales, 
entre otros. 
Uso de Microsoft Excel u hoja de Cálculo en estudiantes  
Cuesta (2015) explicó que, en la actualidad, la mayoría de escuelas del 
Perú cuentan con computadores en sus talleres de Cómputo y tienen instaladas 
el paquete de office, la cual está integrado el programa de Excel. 
Lamentablemente, es desperdiciada y no se suele enseñar en las instituciones 
educativas como debe ser (p. 10). Excel es un programa muy difundido, pero 
algunas escuelas no los manipulan porque su personal no se encuentra 
capacitado. Excel es muy fácil de aprender y se le puede dar muchos usos. 
Además, se puede utilizar en las diferentes dependencias de la escuela para la 
solución de problemas.  
Mora (2013) definió que Microsoft Excel es capaz de crear modelos para 
analizar datos, realizar cálculos matemáticos, científicos de diferentes formas y 
presentarlos en diferentes gráficos de manera profesional (párr.4). Excel es tan 
potente y funcional que se pude manipular para el análisis de cualquier tipo de 
información anticipadamente ingresada. El usuario tiene todas las herramientas 
para analizar filtros, filtros avanzados y gráficos dinámicos entre otros.  
Lenis (2013) afirmó que Microsoft Excel cuenta con un sinfín de 
herramientas que permite brindar información actualizada, organizada con el fin 
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de tomar decisiones del negocio por lo cual Excel es la herramienta preferida de 
la gran mayoría de usuarios (párr.1). Entre todas las hojas de cálculo, la más 
exitosa es Microsoft Excel por su potencia y funcionalidad que puede ser 
utilizada en cualquier campo como en la Ingeniería, la Administración, Marketing, 
la pequeña empresa, gran negocio o escuela. Excel permite presentar la 
información de una manera muy pedagógica, puesto que permite crear gráficos 
estadísticos, por lo que su función se ha difundido masivamente no solo en el 
Perú, sino a nivel mundial. Es una expresión es una fórmula que posibilita la 
creación de cálculos al ingresar los datos en Microsoft Excel. Toda fórmula debe 
comenzar con un signo igual (=) (p. 5). Desde su aparición, Excel versión 97 
evolucionó a las versiones Excel 2000, Excel XP, Excel 2007, Excel 2010, Excel 
2013 y la última versión que es Excel 2017 
Gestión de datos con Microsoft Excel  
Lenis (2013) definió la aplicación de Microsoft Excel como una herramienta 
establece para los usuarios que trabajan con gran cantidad de datos. También 
es importante para los usuarios que recopilan información y realizan cálculos (p. 
13). Si Microsoft Excel se utiliza de una forma efectiva, los datos se gestionarán 
de una manera muy simple y permitirá dar una solución efectiva. Excel es tan 
poderoso que permitirá trabajar con gran volumen de datos, debido a que tiene 
miles de columnas y filas que permitirán ingresar los datos sin molestias a través 
de sus diferentes herramientas de una manera sorprendente.  
Las hojas de cálculo han innovado la forma de proceso de información, ya 
que Microsoft Excel puede aprovechar como una base de datos, sofisticada 
herramienta de cálculo o un creador de gráficos estadísticos (p. 10). Excel 
desarrolla constantemente y cada evolución o cambio de versión permite al 
usuario gestionar con más facilidad los distintos datos ingresados en las hojas 
de cálculo. Lázaro (2010) explicó que los usuarios prefieren trabajar con hojas 
de cálculo por su funcionalidad, ya que Excel posee internamente un ayudante 
que permite enviar mensajes de error en el caso de que un usuario aplique mal 
la fórmula (p. 8). Si un usuario inexperto o experto usa Microsoft Excel de una 
manera adecuada, corregirá todos los problemas y situaciones cotidianas. Excel 
con sus diversas funcionalidades accederá dar solución al problema permitiendo 
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gestionar de forma eficaz los distintos datos ingresados en la hoja de cálculo. 
Microsoft Excel posee internamente diferentes mensajes que hace que posible 
que el usuario no erre. En el caso de que cometa un error, Microsoft le enviará 
mensajes para que corrija la fórmula y la utilice adecuadamente.  
Uso de hojas de cálculo por estudiantes  
Lázaro (2010) afirmó que Microsoft Excel es una hoja de cálculo formada 
por filas y columnas. Un número marca a cada fila y una letra marca a cada 
columna. Leídas de izquierda a derecha, la primera columna es A, la segunda B 
y así, hasta la columna Z. (p. 11). Una hoja de cálculo en un programa 
conformado por filas y columnas que permite ocuparse con diferentes tipos de 
datos numéricos, alfanuméricos, fecha, hora, caracteres entre otros. Facilita el 
trabajo con gran cantidad de números. Es una herramienta primordial para la 
toma de decisiones, porque se puede visualizar los resultados logrados. Una 
hoja de cálculo está constituida por los siguientes elementos:  
Hojas: Es una matriz similar a una hoja cuadriculada. Está 
conformada por filas y columnas. Posee como nombre hoja de 
cálculo.  
Columnas: Las columnas en Microsoft Excel están expresadas en letras 
(A, B, C, AA, AB…AD) en separación de celdas verticales.  
Filas:  Las filas están definidas en números y se encuentra en la 
parte izquierda. Son un conjunto de celdas horizontales (1, 2, 
3, 4…1254,1524) 
Celdas: Una celda es la aplicación de una columna y una fila. Tiene un 
ancho predeterminado de 11 caracteres. Es identificada por 
sus coordenadas de filas y columnas. Se representa (A1, B5, 
C10, E20...ZA2). 
1.4.  Formulación del problema 
Problema General: 
¿De qué manera el uso de la gestión de los interactivos informáticos influye 
en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” - 2018?  
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Problemas específicos 
¿De qué manera el uso de la gestión de los interactivos informáticos influye 
en el aprendizaje de los conceptos básicos de la hoja de cálculo en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” 
- 2018? 
¿De qué manera el uso de la gestión de los interactivos informáticos influye 
en el aprendizaje de las fórmulas y funciones de la hoja de cálculo en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” 
- 2018?  
¿De qué manera el uso de la gestión de los interactivos informáticos influye 
en el aprendizaje de los gráficos de la hoja de cálculo en los estudiantes 
del segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” - 2018?  
1.5. Justificación del estudio  
Según Hernández, Fernández y Baptispta (2015) esta investigación se 
justifica por las siguientes razones:   
La investigación es conveniente. Porque servirá como una propuesta 
teórica y técnica para quienes buscan estrategias innovadoras en la enseñanza 
de la hoja de cálculo en estudiantes de educación secundaria.    
La investigación tiene un valor práctico. Porque a través del uso de los 
interactivos informáticos se ayudó a mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la hoja de cálculo en estudiantes del nivel de educación 
secundaria como también se elaboró un instrumento de prueba confiable y 
validado por expertos y pueda ser empleado para otros estudios. A través de 
dicho instrumento y procesos estadísticos adecuados se obtuvo información útil 
sobre el aprendizaje de la hoja de cálculo en la población en estudio, la cual 
contribuirá a tomar decisiones y medidas de mejora en la institución educativa. 
La investigación tiene un valor teórico. Porque se sustenta en la gestión de 
los interactivos informáticos, que busca desarrollar estudiantes capaces de 
desarrollar su competencia digital sobre todo de la hoja de cálculo. La 
investigación es importante porque se fundamenta en la medición de la 
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competencia sobre el conocimiento que existe a partir de la elaboración de 
cuadros, funciones básicas y gráficos estadísticos. La creación de cuadros 
estadísticos, el uso correcto de las funciones básicas como suma, promedio, 
contar, sumar entre otros; además de elaborar y diseñar cuadros estadísticos 
permitiendo a que el estudiante sea competente.  
La investigación tiene finalidad metodológica. Porque sigue los 
procedimientos de la investigación científica por lo que puede ser utilizada como 
modelo de estudios posteriores. Las referencias bibliográficas incluyen tesis de 
investigadores nacionales e internacionales, libros especializados en el tema, así 
como informes y documentos publicados por instituciones públicas y privadas 
alrededor del mundo. 
La investigación tiene excelencia social. La investigación tiende a 
trascender hacia otras instituciones educativas distritales del distrito de Santo 
Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, que tienen sus propias 
características en la Institución Educativa “Santo Domingo”, un plantel de zona 
rural que, a pesar de no contar con servicios de internet, se pudo concretizar el 
desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. Con este estudio se da a 
conocer el nivel de competencia de Microsoft Excel en el área de educación para 
el trabajo de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Por 
ello que el tema tratado es actual y de suma transcendencia en los diversos 
ámbitos académicos en cuanto al desarrollo de esta competencia.   
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General: 
El uso de la gestión de los interactivos informáticos influye de manera 
favorable en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” – 2018. 
Hipótesis Específicas: 
El uso de la gestión de los interactivos informáticos influye de manera 
favorable en el aprendizaje de los conceptos básicos de la hoja de cálculo 
en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo” – 2018 
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 El uso de la gestión de los interactivos informáticos influye de manera 
favorable en el aprendizaje de las fórmulas y funciones de la hoja de 
cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo” – 2018 
El uso de la gestión de los interactivos informáticos influye de manera 
favorable en el aprendizaje de los gráficos de la hoja de cálculo en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” 
– 2018 
1.7.  Objetivos 
Objetivo general: 
Determinar la influencia que produce el uso de la gestión de los interactivos 
informáticos en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo” – 2018. 
Objetivos específicos: 
Determinar la influencia que produce el uso de la gestión de los interactivos 
informáticos en el aprendizaje de los conceptos básicos de la hoja de 
cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo” – 2018. 
 Determinar la influencia que produce el uso de la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de las funciones de la hoja de 
cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo” – 2018. 
Determinar la influencia que produce el uso de la gestión de los interactivos 
informáticos en el aprendizaje de los gráficos de la hoja de cálculo en los 













2.1. Diseño de investigación 
Se entiende por metodología, Moya y Cencia (2016) como los diversos 
métodos, general o específicos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
tanto a nivel de referencias conceptuales e información de campo, que al 
investigador le permitirá manifestar la problemática de la investigación. (p. 65). 
Método general: 
Como método general se empleó el método científico. Yarlequé y Vila 
(2010) afirman que: 
Comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de la 
investigación y que sigue los procedimientos de los estudios científicos. 
Tiene procesos sistemáticos como la observación, para luego formular el 
problema a investigar con su fundamento, objetivos, hipótesis, marco 
teórico, elaboración y validación de instrumentos que permiten recoger, 
analizar e interpretar los datos, conllevando a la contrastación de 
hipótesis y formulación de conclusiones y recomendaciones (p.48).  
 
Método específico: 





Tipo de estudio 
Según su finalidad una investigación fue aplicada que según Sánchez y 
Reyes (2005) “es aquel estudio cuya finalidad es la aplicación de un conjunto de 
conocimientos teóricos en situaciones concretas” (p.13) Esta investigación se 
establece en el saber hacer, en el actuar para procesar o aplicar estrategias, 
técnicas, programas o métodos sobre una determinada realidad problemática. 
Según su carácter, esta investigación es experimental ya que estudia las 
relaciones de causalidad utilizando la metodología experimental con la finalidad 
de maniobrar y controlar las variables. Acorde a su naturaleza, es una 
investigación cuantitativa porque se centra fundamentalmente en los aspectos 
observables y susceptibles de cuantificación. 
Diseño de investigación 
Carrasco (2012) refiere que “Un diseño de investigación son posibilidades 
estratégicas que se organiza para mejorar un plan de investigación” (p.59). El 
diseño precisa las situaciones para observar y registrar los aspectos a estudiar. 
Guía la enunciación del problema, así como todas las operaciones tácticas para 
darles contestación y verificar la hipótesis, constituyen la estrategia clave; para 
ello, debe ser concebido en escasa relación con la naturaleza del problema y el 
objetivo de la investigación.  
El diseño utilizado fue el cuasi experimental. Valderrama y León (2013) en 
este diseño “se manipula la variable independiente en el grupo experimental 
para apreciar sus efectos en este grupo de investigación; mientras que en el 
grupo control no se manipula ninguna variable” (p.28). La variable manipulada 
fue los interactivos informáticos para percibir sus efectos en el aprendizaje de los 
interactivos informáticos. Este diseño exige un pre y pos test.  






G.E.= Grupo Experimental 
G.C. = Grupo control 
01 y 02 = Pre test 
X = variable independiente (Interactivos informáticos) 
03 y 04 = Post Test 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Valderrama y León (2013) sostienen que “la variable es un elemento 
característico que representa temas de la sociedad, la naturaleza y el 
pensamiento” (p.78) Por supuesto que esto debe ser medido. Para Hernández y 
otros (2015) la variable “es una característica que varía y es susceptible de ser 
observado” (p.54). Asimismo, Bernal (2013) nos dice que la variable “es algo 
peculiar que caracteriza a un tema de investigación, tiende a ser observado y 
medido, por lo tanto, es tratado estadísticamente” (p.120). Toda variable 
adquiere valor al momento de relacionarse con otras. Por ello estas conducen y 
guían la labor investigativa. Las variables en este estudio son: 
La variable independiente: Gestión de los interactivos informáticos   
La variable dependiente: Aprendizaje de la hoja de cálculo 
 
Operacionalización de variables 
Toda investigación cuantitativa requiere operacionalizar las variables. 
Valderrama y León (2013) refieren que “operacionalizar una variable es 
considerar su definición conceptual, operacional, dimensiones, indicadores, 




Operacionalización de la variable independiente: Gestión de los interactivos informáticos   























































Se designa a aquel 
programa a través del cual 
se permite una interacción, 
a modo de diálogo, entre un 
ordenador y un usuario. 
La gestión de los 
interactivos se encuentra 
muy vinculada a aquella 
relación que se establece 
entre el ser humano y una 
máquina y que le permitirá 
al primero, siguiendo una 
serie de condiciones y 
acuerdos, lograr 
determinados fines a partir 
de esta manipulación que 
ejerce, porque básicamente 
las tecnologías interactivas 
reflejarán las consecuencias 
de nuestras acciones y de 
nuestras decisiones. 
 
Un tutorial normalmente 
consiste en una serie de 
pasos que van 
aumentando el nivel de 
dificultad y 
entendimiento. Por este 
motivo, es mejor seguir 
los tutoriales en su 
secuencia lógica para 
que el usuario entienda 
todos los componentes. 
Comprende cuatro 
fases: fase introductoria,  
fase de orientación 
inicial, fase de 


















se da la codificación, almacenaje y retención 









En la que se demuestra lo aprendido y se 
ofrece retroinformación y refuerzo  
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Es un programa o 
aplicación informática 
que permite la 
manipulación sobre 
datos números 
dispuestos en tablas 





dispuestos en forma 
de tablas compuestas 
por celdas (las cuales 
se suelen organizar 
en una matriz 
bidimensional de filas 
y columnas). 
La celda es la unidad 
básica de información 
en la hoja de cálculo, 
donde se insertan los 
valores y las fórmulas 
que realizan los 
cálculos. 
(Bill, J., y Syrstad, T. 
Excell 2016. Visual 
basic para 
aplicaciones, paso a 
paso. p. 42).  
Una hoja de 
cálculo de 
Microsoft Excel es 
un documento 
que contiene 
"celdas". En esta 
hoja de cálculo 
que comienza 
como una página 




datos. Los datos 
son por lo general 
se concreta en 
forma de palabras 

















de hoja de 
cálculo 
 
1. Una hoja de cálculo en Excel tiene la 
extensión. 
2. La barra de acceso rápido estándar 
contiene. 
3. La cinta de opciones. 
4. La barra de fórmulas. 
5. La celda F5 es. 
6. Para buscar un valor en nuestro libro, 
podemos utilizar la combinación de teclas:   
Intervalar 
En Inicio: 
[0 - 6] 
 
En Proceso 
[7 – 13] 
 
Logrado 
















7. Para introducir una función en nuestra hoja 
de cálculo:  





9. La fórmula =B2+B3 se encuentra situada en 
la celda B3. Si se copia y pega en D4 el 
resultado sería. 
10.   De la gráfica mostrada marque la 
respuesta correcta, de Sumar los valores de 








11. Un gráfico es. 
12. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de 







13. La siguiente grafica es de. 
14. ¿Cuánto es la media aritmética de los 
datos del viernes?   
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
Población 
Para, Mejía (2010) “la población constituye las personas que serán 
estudiadas y que estos deben tener elementos comunes” (p.120). El concepto 
de población equivale al universo, al concepto de conjunto y éste es delimitado 
por el investigador según juicios de investigación. Una población así 
conceptualizada será más grande o más pequeña, donde el tamaño de la 
población dependerá de la decisión que el investigador formule.  
La población quedó constituida por estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa “Santo Domingo” que a continuación se detalla: 
 
Distribución de estudiantes de la población del segundo grado de la Institución 
Educativa “Santo Domingo” 
Grado                                  Sexo Nº de 
estudiantes M F 
Segundo Grado “A” 5 10 15 
Segundo Grado “B” 7 8 15 
                                                                            TOTAL 30 
      Fuente: Secretaría de la Institución Educativa “Santo Domingo” 
 
Muestra 
Para Cabanillas (2015) la muestra “es un subconjunto o una parte 
representativa de la población de donde se obtienen los datos y que luego se 
analiza con el objetivo de conocer la población de la cual proviene” (p. 110).   
Lo conformaron 30 estudiantes del segundo grado “A” y “B” para elegir el 






Distribución de la muestra 
Grado y sección  
                  Sexo 
   Nº de 
estudiantes 
M F 
Segundo Grado “A” 5 10 15 
Segundo Grado “B” 7 8 15 
                                                                           Total                                                                           30
      Fuente: Secretaría de la Institución Educativa “Santo Domingo” 
 
Muestreo  
El muestreo fue no probabilístico de manera intencional. Sánchez y Reyes 
(2005) es un tipo de muestreo que “Es usado muy frecuentemente por la 
facilidad con que puede obtenerse una muestra” (p.114). Es intencional porque 
se eligió aquellos elementos considerados como favorables y más 
representativos. En este caso los estudiantes del segundo grado ya estaban 
constituidos.  
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Orellana y Sánchez (2006) afirman que “la técnica de recolección de datos 
en la investigación son procedimientos operativos o mecánicos que permiten 
recoger la información necesaria de la muestra determinada” (p. 4). 
 
Técnicas e instrumentos 
Técnica Instrumentos 
 Evaluación  Prueba de hoja de cálculo 
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
EXPERTO VALORACIÓN 
Dr. Efraín Teódulo Vera Samaniego Adecuado 
 
La confiabilidad del instrumento se elaboró con una prueba piloto que se 
aplicó en 10 estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa “San 
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Antonio de Padua” de Andamarca. Se validó con el alfa de Cronbach cuyo 
resultado fue 0,76; es decir existe una fuerte confiabilidad. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,766 10 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Para el procedimiento de datos se manejó en la estadística descriptiva los 
estadígrafos de centralización (media aritmética, mediana y moda) y como 
estadígrafos de dispersión tenemos (varianza y desviación típica). Se emplearon 
tablas y gráficos. También se utilizó la estadística inferencial sobre todo para 
evidenciar la hipótesis que se hizo con la prueba de Student (“t”) que es una 
prueba paramétrica. Los datos fueron procesados con el SPSS versión 23. 
Medidas de tendencia central 
a) Media aritmética (  ) 
Es el puntaje en una distribución que corresponde a la suma de todos los 




b) Mediana (Me) 
La mediana es el punto que divide la asignación de los datos en dos    
partes iguales. 
 
c) Moda (Mo) 
Es un estadígrafo que nos muestra el valor o cualidad que muestra con más 











Medidas de dispersión 
a) Varianza (S2) 
Es aquella medida de dispersión que establece el mayor o menor grado de 




b) Desviación Típica (S) 
Es la medida de dispersión más confiable. Sirve para determinar la 
normalidad de la distribución de los datos alrededor de la media aritmética, 
dentro de dos valores extremos máximo y mínimo. Su fórmula es: 
 
 
c) Cálculo de estadígrafo de prueba distribución de Student 
La prueba estadística de la hipótesis que se aplicó fue la prueba estadística 










2.6.  Aspectos éticos 
En la presente investigación se ha protegido a todos los participantes de la 




























3.1. Resultados del pre test 
Resultados del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo control en 
el pre Test 
Tabla 1: 
Niveles de logro del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo control en 
el pre test  
        Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo control 
    
Interpretación:  
En la Tabla 1 se tiene los resultados del aprendizaje de la hoja de cálculo 
en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en proceso 
en un 73,3% (11) y en inicio en un 26,7% (4). Ninguno se ubica en el nivel 
de logro. 








0    00 - 06 4 26,7 26,7 26,7 
  07 - 
13 
11 73,3 73,3 100,0 
 14 - 20 0 0,0 0,0 0,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Significa que los estudiantes de segundo grado tienen dificultades al 
reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo como también al 
reconocer e identificar las fórmulas existentes. Tampoco reconocen 
conceptos de gráficos y no logran identificar los diversos gráficos. 
 
Figura 1: Gráfico de barras del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
control en el pre test 
 
    Fuente: Tabla 1 
 
Interpretación: 
En la Figura 1 se aprecia que el intervalo de 07 – 13 (obtenido por 11 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 00 – 06 (obtenido 
por 4 estudiantes) y 14 – 20 (ningún estudiante). Significa que la mayoría 
de estudiantes se ubican en el nivel en proceso en cuanto al 
reconocimiento de los conceptos básicos de la hoja de cálculo como en el 






Estadísticos del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo control  en el 
pre test 
   





Desviación estándar 2,00713 
Varianza 4,029 
           Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 2 se presenta el puntaje promedio de distribución de la variable 
aprendizaje de la hoja de cálculo en el pre test es 7,80 esto indica su valor 
representativo. La mediana obtenida es 8 el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia 
es 8. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 2,00 
indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la 
media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media aritmética 
es de 4,02 
 
a) Resultados de la dimensión Conceptos básicos en el grupo control 
Tabla 3: 
Niveles de logro de la dimensión Conceptos básicos del grupo control en el 
pre test 
   
 Niveles de logro de 






P Proceso  
L Logro 
 
      00 - 02 2 13,3 13,3 13,3 
      03 - 04 11 73,3 73,3 86,7 
      05 - 06 2 13,3 13,3 100,0 
      Total 15 100,0 100,0  
           Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo control 
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Interpretación:  
En la Tabla 3 se tiene los resultados de la dimensión conceptos básicos del 
aprendizaje de la hoja de cálculo en donde la mayoría de estudiantes se 
encuentran en el nivel en proceso en un 73,3% (11) y en inicio en un 13,3% 
(2) al igual que un 13,3% (2) se ubicaron en el nivel de logro.  
Es decir, los estudiantes del grupo de control tienen dificultades al 
reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo sobre todo de la 
barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas. 
 
Figura 2: Gráfico de barras de dimensión Conceptos básicos del grupo 
control del pre test 
 
Fuente: Tabla 3 
 
Interpretación: 
En la Figura 2 se aprecia que el intervalo de 03 – 04 (obtenido por 11 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 00 – 02 (obtenido 
por 2 estudiantes) y 05 – 06 (2 estudiantes). Significa que la mayoría de 
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estudiantes del grupo control se ubican en el nivel en proceso en cuanto al 
reconocimiento de los conceptos básicos de la hoja de cálculo sobre todo 
de la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas.  
Tabla 4: 
Estadísticos de la dimensión Conceptos básicos del grupo control  en el pre 
test 









               Fuente: Base de datos del pre test grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 4 se tiene el puntaje promedio de distribución de la dimensión 
Conceptos básicos del aprendizaje de la hoja de cálculo en el pre test que 
es 3,40 esto muestra su valor representativo. La mediana lograda es 3 el 
cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más repetición es 3. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 0,91 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 








b) Resultados de la dimensión Fórmulas y funciones en el grupo control 
 
Tabla 5: 
Niveles de logro de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo control en 
el pre test 
  Niveles de logro de la   
dimensión Fórmulas y 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
 00- 02 5 33,3 33,3 33,3 
       03- 04 10 66,7 66,7 100,0 
       05 - 07 0 0 0 0 
 Total 15 100,0 100,0  
   Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo control 
 
Interpretación:  
En la Tabla 5 se tiene los resultados de la dimensión Fórmulas y funciones 
en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en proceso 
en un 66,7% (10) y en inicio en un 33,3% (5). Ningún estudiante se 
encuentra en el nivel de logro.   
Es decir, los estudiantes del grupo de control tienen dificultades al 
reconocer los conceptos básicos de fórmulas y funciones como también al 
identificar fórmulas y funciones en el aprendizaje de la hoja de cálculo.  
 
Figura 3: Gráfico de barras de dimensión Fórmulas y funciones del grupo 
control del pre test 
 
Fuente: Tabla 5 
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Interpretación: 
En la Figura 3 se aprecia que el intervalo de 03 – 04 (obtenido por 10 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 00 – 02 (obtenido 
por 2 estudiantes) y 05 – 06 (5 estudiantes). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en proceso en cuanto al reconocimiento 
de los conceptos básicos de fórmulas y funciones como también al 
identificar fórmulas y funciones en el aprendizaje de la hoja de cálculo. 
 
Tabla 6: 
 Estadísticos de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo control  en el 
pre test  











        Fuente: Base de datos del pre test grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 6 se tiene el puntaje promedio de distribución de la dimensión 
Fórmulas y funciones del aprendizaje de la hoja de cálculo en el pre test 
que es 2,86 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 3 
el cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que 
se presenta con más frecuencia es 3. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 0,74 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 






c) Resultados de la dimensión Gráficos en el grupo control 
 
Tabla 7: 
Niveles de logro de la dimensión Gráficos del grupo control en el pre test 







 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
     00 - 02 13 86,7 86,7 86,7 
    03 - 04 2 13,3 13,3 100,0 
     05 - 07 0 0 0 0 
      Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo control 
 
Interpretación:  
En la Tabla 7 se tiene los resultados de la dimensión Gráficos en donde la 
mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en inicio en un 86,7% 
(13) y en proceso en un 13,3% (2). Ningún estudiante se encuentra en el 
nivel de logro.   
Es decir, los estudiantes del grupo de control tienen dificultades al 
reconocer los conceptos básicos de gráficos como también al identificar los 
diversos gráficos que se emplean en el aprendizaje de la hoja de cálculo.  
 
Figura 4: Gráfico de barras de dimensión Gráficos del grupo control del pre 
test 
 
Fuente: Tabla 7 
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Interpretación: 
En la Figura 4 se aprecia que el intervalo de 00 – 02 (obtenido por 13 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido 
por 2 estudiantes) y 05 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en inicio en cuanto a la identificación de 











Desviación estándar ,915 
Varianza ,838 
        Fuente: Base de datos pre test grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 8 se tiene el puntaje promedio de distribución de la dimensión 
Gráficos del aprendizaje de la hoja de cálculo en el pre test que es 1,53 
esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 2 el cual 
representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 2. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 0,91 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 0,83 
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Resultados de la variable: aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
experimental en el pre test  
Tabla 9: 
Niveles de logro del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
experimental en el pre test 








  00 - 06 9 60,7 60,0 60,0 
 07 - 13 6 40,0 40,0 100,0 
 14 - 20 0 0,0 0,0 0,0 
Total 15 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo experimental 
 
Interpretación:  
En la Tabla 9 se tiene los resultados de la variable: aprendizaje de la hoja 
de cálculo en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en 
inicio en un 60,7% (9) y en proceso en un 40% (6). Ningún estudiante se 
encuentra en el nivel de logro.   
Es decir, los estudiantes del grupo experimental tienen dificultades al 
reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo sobre todo de la 
barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas.  
Figura 5: Gráfico de barras del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
experimental en el pre test 
 
Fuente: Tabla 9 
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Interpretación: 
En la Figura 5 se aprecia que el intervalo de 00 – 06 (obtenido por 9 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 07 – 13 (obtenido 
por 6 estudiantes) y 14 – 20 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en inicio en cuanto al reconocimiento de 
los conceptos básicos de la hoja de cálculo, de la barra de acceso, la cinta 
de opciones, la barra de fórmulas y la combinación de teclas. 
 
Tabla 10: 
Estadísticos del aprendizaje de la hoja de cálculo del   grupo experimental 
en el pre test 





Desviación estándar 2,44560 
Varianza 5,981 
  Fuente: Base de datos pre test grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 10 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la hoja de cálculo en el pre test que es 7,53 esto muestra su valor 
representativo. La mediana obtenida es 6 el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La forma que se presenta con más frecuencia es 
6. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 2,44 indicándonos 
que hay una menor concentración de datos alrededor de la media 






a) Resultados de la dimensión Conceptos básicos del grupo experimental en 
el pre test 
Tabla 11: 
Niveles de logro del aprendizaje de la dimensión Conceptos básicos del 
grupo experimental en el pre test 
Niveles de logro de 








 00 - 02 8 53,3 53,3 53,3 
03 - 04 7 46,7 46,7 46,7 
05 - 06 0 0 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
     Fuente: Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo experimental 
 
Interpretación:  
En la Tabla 11 se tiene los resultados de la dimensión Conceptos básicos 
de la hoja de cálculo en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en 
el nivel en inicio en un 53,3% (8) y en proceso en un 46,7% (7). Ningún 
estudiante se encuentra en el nivel de logro.   
Es decir, en el pre test, los estudiantes del grupo experimental tienen 
dificultades al reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo, así 
como la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas. 
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Figura 6: Gráfico de barras de la dimensión Conceptos básicos del grupo 
experimental en el pre test 
 
Fuente: Tabla 11 
 
En la Figura 6 se aprecia que el intervalo de 00 – 02 (obtenido por 8 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido 
por 7 estudiantes) y 05 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en inicio en cuanto al reconocimiento de 
los conceptos básicos de la hoja de cálculo, de la barra de acceso, la cinta 
de opciones, la barra de fórmulas y la combinación de teclas. 
 
Tabla 12: 
Estadísticos de la dimensión Conceptos básicos del grupo experimental pre 
test 





Desviación estándar ,941 
Varianza ,886 





En la Tabla 12 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Conceptos básicos de la hoja de cálculo en el pre test que 
es 2,80 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 2 el 
cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 2. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 0,941 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 0,886 
 
b) Resultados de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo experimental 
en el pre test 
 
Tabla 13: 
Niveles de logro del aprendizaje de la dimensión Fórmulas y funciones del 
grupo experimental en el pre test 
 Niveles de logro de  
 fórmulas y 









00 - 02 8 53,3 53,3 53,3 
03 - 04 7 46,7 46,7 100,0 
05 - 07 0 0 0 0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo experimental 
 
Interpretación:  
En la Tabla 13 se tiene los resultados de la dimensión Fórmulas y 
funciones de la hoja de cálculo en donde la mayoría de estudiantes se 
encuentran en el nivel en inicio en un 53,3% (8) y en proceso en un 46,7% 
(7). Ningún estudiante se encuentra en el nivel de logro.   
Es decir, en el pre test, los estudiantes del grupo experimental tienen 
dificultades al reconocer los conceptos básicos de fórmulas y funciones 
como también al identificar fórmulas y funciones en el aprendizaje de la 
hoja de cálculo. 
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Figura 7: Gráfico de barras de la dimensión Fórmulas y funciones del 
grupo experimental en el pre test 
 
      Fuente: Tabla 13 
 
En la Figura 7 se aprecia que el intervalo de 00 – 02 (obtenido por 8 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido 
por 7 estudiantes) y 05 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en inicio en cuanto al reconocimiento de 
los conceptos básicos de fórmulas y funciones como también al identificar 
fórmulas y funciones en el aprendizaje de la hoja de cálculo.  
 
Tabla 14: 
Estadísticos de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo experimental 
en el pre test 





Desviación estándar ,884 
Varianza ,781 
 
           Fuente: Base de datos de pre test grupo experimental 
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Interpretación: 
En la Tabla 14 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión fórmulas y funciones en el pre test que es 2,73 esto indica 
su valor representativo. La mediana obtenida es 2 el cual representa el 
50% de la distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más 
frecuencia es 2. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 
0,884 indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor 
de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media 
aritmética es de 0,781 
 
c) Resultados de la dimensión Gráficos del grupo experimental en el pre test 
Tabla 15 : 
Niveles de logro de la dimensión Gráficos del grupo experimental en el pre 
test 
 Niveles de logro de la 
dimensión Gráficos Frecuencia Porcentaje 




 I Inicio  
 P Proceso 
 L Logro 
    00 - 02 13 86,7 86,7 86,7 
    03 - 04 2 13,3 13,3 100,0 
    05 - 07 0 0 0 0 
   Total 15 100,0 100,0  
  Fuente: Base de datos de la prueba de pre test del grupo experimental 
 
 Interpretación:  
En la Tabla 15 se tiene los resultados de la dimensión Gráficos de la hoja 
de cálculo en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en 
inicio en un 86,7% (13) y en proceso en un 13,3% (2). Ningún estudiante se 
encuentra en el nivel de logro.   
Es decir, en el pre test, los estudiantes del grupo experimental tienen 
dificultades en cuanto a la identificación de los diversos gráficos que se 




Figura 8: Gráfico de barras de la dimensión Gráfico del grupo experimental 
en el pre test 
 
Fuente: Tabla 15 
 
En la Figura 8 se aprecia que el intervalo de 00 – 02 (obtenido por 13 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido 
por 2 estudiantes) y 05 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en inicio en cuanto a la identificación de 




Estadísticos de la dimensión Gráfico del grupo experimental en el pre test 









 Fuente: Base de datos de pre test grupo experimental 
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Interpretación: 
En la Tabla 16 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión gráficos en el pre test que es 1,93 esto indica su valor 
representativo. La mediana obtenida es 2 el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia 
es 2. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,033 
indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la 
media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media aritmética 
es de 1,067 
3.2. Resultado del pos test 
Resultados de la variable: aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
control en el pos test  
Tabla 17: 
Niveles de logro del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo control en 
el pos test 
 Niveles de logro de   
 aprendizaje de la 
hoja 









00 – 06 4 26,7 26,7 26,7 
07 – 13 8 53,3 53,3 80,0 
14 – 20 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
   Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo control 
 
Interpretación:  
En la Tabla 17 se tiene los resultados del aprendizaje de la hoja de cálculo 
en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en proceso 
en un 53,3% (8) y en inicio en un 26,7% (4). Solo el 20% (3) se encuentran 
en el nivel de logro.   
Es decir, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo control, siguen 
con dificultades al reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo en 
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cuanto a la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas.  
 
Figura 9: Gráfico de barras del Aprendizaje hoja de cálculo del grupo 
control en el pos test 
 
       Fuente: Tabla 17 
 
En la Figura 9 se aprecia que el intervalo de 07 – 13 (obtenido por 8 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 00 – 06 (obtenido 
por 4 estudiantes) y 14 – 20 (3). Significa que la mayoría de estudiantes se 
ubican en el nivel en proceso en cuanto al reconocimiento de los conceptos 
básicos de la hoja de cálculo en cuanto a la barra de acceso, la cinta de 
opciones, la barra de fórmulas y la combinación de teclas.  
 
Tabla 18: 
Estadísticos del aprendizaje de la hoja de Cálculo del grupo experimental 
en el pos test 





Desviación estándar 2,849 
Varianza 8,114 
           Fuente: Base de datos de pos test grupo experimental 
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Interpretación: 
En la Tabla 18 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la hoja de cálculo en el pos test que es 9,40 esto indica su valor 
representativo. La mediana obtenida es 9 el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia 
es 6. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 2,849 
indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la 
media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media aritmética 
es de 8,114 
 




Niveles de logro de la dimensión Conceptos básicos del grupo control en el 
pos test 
Niveles de logro de la    
dimensión Conceptos 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
        00 - 02 4 26,7 26,7 26,7 
        03 - 04 7 46,7 46,7 73,3 
        05 - 07 4 26,7 26,7 100,0 
        Total 15 100,0 100,0  
 Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo control 
 
Interpretación:  
En la Tabla 19 se tiene los resultados del aprendizaje de la dimensión 
Conceptos básicos en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en 
el nivel en proceso en un 46,7% (7), mientras que en inicio se encuentran 
en un 26,7% (4) al igual que en el nivel de logro se encuentran un 26,7% 
(4). 
Es decir, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo control, siguen 
con dificultades al reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo en 
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cuanto a la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas.  
 
Figura 10: Gráfico de barras de dimensión Conceptos básicos del grupo 
control en el pos test 
 
Fuente: Tabla 19 
 
En la Figura 10 se aprecia que el intervalo de 03 – 04 (obtenido por 7 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 00 – 02 (obtenido 
por 4 estudiantes) y 05 – 07 (4). Significa que la mayoría de estudiantes se 
ubican en el nivel en proceso en cuanto al reconocimiento de los conceptos 
básicos de la hoja de cálculo en cuanto a la barra de acceso, la cinta de 






Estadísticos de la dimensión Conceptos básicos grupo control en el pos 
test 
 





Desviación estándar 1,438 
Varianza 2,067 
 Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 20 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Conceptos de la hoja de cálculo en el pos test que es 3,93 
esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 4 el cual 
representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 4. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 1,438 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 2,067 
 




Niveles de logro de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo control en 
el pos test 
 Niveles de la dimensión: 








     00 - 02 6 40,0 40,0 40,0 
     03 - 04 9 60,0 60,0 100,0 
     05 - 07 0 0 0 0 
     Total 15 100,0 100,0  
   Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo control 
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Interpretación:  
En la Tabla 21 se tiene los resultados del aprendizaje de la dimensión 
Fórmulas y funciones en donde la mayoría de estudiantes se encuentran 
en el nivel en proceso en un 60% (9), mientras que en inicio se encuentran 
en un 40% (6). Ninguno se encuentra en un nivel de logro.    
Es decir, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo control, siguen 
con dificultades al reconocer los conceptos básicos de fórmulas y funciones 
como también al identificar fórmulas y funciones en el aprendizaje de la 
hoja de cálculo. 
 
Figura 11: Gráfico de barras de la dimensión Fórmulas y funciones del 
grupo control en el pos test 
 
Fuente: Tabla 21 
 
En la Figura 11 se aprecia que el intervalo de 03 – 04 (obtenido por 9 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 00 – 02 (obtenido 
por 6 estudiantes) y 05 – 07 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en proceso en cuanto al reconocimiento 
de conceptos básicos de fórmulas y funciones como también al identificar 
fórmulas y funciones en el aprendizaje de la hoja de cálculo. 
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Tabla 22: 
Estadísticos de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo control en el 
pos test 









         Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo control 
       Interpretación: 
 
En la Tabla 22 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Fórmulas y funciones de la hoja de cálculo en el pos test 
que es 3 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 3 el 
cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 4. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 1,069 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 1,143 
 
c) Resultados de la dimensión Gráficos del grupo control en el pos test 
 
Tabla 23: 
Niveles de logro de la dimensión Gráficos del grupo control en el pos test 
Niveles de la dimensión: 








      00 - 02 10 66,7 66,7 66,7 
      03 - 04 5 33,3 33,3 100,0 
      05 - 07 0 0 0 0 
     Total 15 100,0 100,0  





En la Tabla 23 se tiene los resultados del aprendizaje de la dimensión 
Gráficos en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel en 
inicio en un 67,7% (10), mientras que en proceso se encuentran en un 
33,3% (5). Ninguno se encuentra en un nivel de logro.    
Es decir, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo control, siguen 
con dificultades al reconocer los conceptos básicos de gráficos, así como al 
identificar diversos gráficos que se emplean en el aprendizaje de la hoja de 
cálculo.  
 
Figura 12: Gráfico de barras de la dimensión Gráficos del grupo control en 
el pos test 
 
Fuente: Tabla 23 
En la Figura 12 se aprecia que el intervalo de 00 – 02 (obtenido por 10 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido 
por 5 estudiantes) y 05 – 07 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes se ubican en el nivel en proceso en cuanto al reconocimiento 
de los conceptos básicos de gráficos, así como al identificar diversos 
gráficos que se emplean en el aprendizaje de la hoja de cálculo. 
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Tabla 24: 
Estadísticos de la dimensión Gráficos del grupo control en el pos test 





Desviación estándar 1,125 
Varianza 1,267 
 Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo control 
 
Interpretación: 
En la Tabla 24 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Gráficos de la hoja de cálculo en el pos test que es 2,47 
esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 2 el cual 
representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 2. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 1,125 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 1,267 
 
Resultados de la variable: aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
experimental en el pos test 
 
Tabla 25: 
Niveles de logro del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo 
experimental en el pos test 





  I Inicio             00 - 06 0 0 0 0 
 P Proceso 
 L Logro 
    07 - 13 4 26,7 26,7 26,7 
   14 -20 11 73,3 73,3 100,0 
    Total 15 100,0 100,0  




En la Tabla 25 se tiene los resultados del aprendizaje de la hoja de cálculo, 
en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de logro en 
un 73,3% (11), mientras que en proceso se encuentran en un 26,7% (4). 
Ninguno se encuentra en un nivel de inicio.    
Significa que, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental lograron reconocer los conceptos básicos de la hoja de 
cálculo en cuanto a la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de 
fórmulas y la combinación de teclas.  
 
Figura 13: Gráfico de barras de aprendizaje de hoja de cálculo, grupo 
experimental del pos test 
  
Fuente: Tabla 25 
 
En la Figura 13 se aprecia que el intervalo de 14 – 20 (obtenido por 11 
estudiantes) es la que sobresale frente a los intervalos de 07 – 13 (obtenido 
por 4 estudiantes) y 00 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de 
estudiantes del grupo experimental se ubican en el nivel logrado en cuanto 
al reconocimiento de conceptos básicos de la hoja de cálculo y de la barra 




Estadísticos del aprendizaje de la hoja de cálculo del grupo experimental 
en el pos test 





Desviación estándar 2,717 
Varianza 7,381 
          Fuente: Base de datos del pos test grupo experimental 
Interpretación: 
En la Tabla 26 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la hoja de cálculo en el pos test que es 14,33 esto indica su valor 
representativo. La mediana obtenida es 16 el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia 
es 16. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 2,717 
indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la 
media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media aritmética 
es de 7,381 
 
a) Resultados de la dimensión Conceptos básicos del grupo experimental 
en el pos test 
 
Tabla 27: 
Niveles de logro de la dimensión Conceptos básicos del grupo experimental 
en el pos test 
 Niveles de la dimensión    





 I Inicio             00 - 02 0 0 0 0 
P Proceso 
L Logro 
     03 - 04 1 6,7 6,7 6,7 
     05 - 06 14 93,3 93,3 100,0 
     Total 15 100,0 100,0  
   Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo experimental 
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Interpretación:  
En la Tabla 27 se tiene los resultados del aprendizaje de la hoja de cálculo, 
en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de logro en 
un 73,3% (11), mientras que en proceso se encuentran en un 26,7% (4). 
Ninguno se encuentra en un nivel de inicio.    
Significa que, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental lograron reconocer los conceptos básicos de la hoja de 
cálculo en cuanto a la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de 
fórmulas y la combinación de teclas. 
 
Figura 14: Gráfico de barras de la dimensión Conceptos básicos del grupo 
experimental en el pos test 
 
Fuente: Tabla 27 
 
En la Figura 14 el intervalo de 05 – 06 (obtenido por 14 estudiantes) es la 
que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido por 1 estudiante) 
y 00 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental se ubican en el nivel logrado en cuanto al reconocimiento de 
conceptos de la hoja de cálculo y al identificar una hoja de cálculo de Excel, 
la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas, las celdas y 
la combinación de teclas. 
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Tabla 28: 
Estadísticos de la dimensión Conceptos básicos del grupo experimental en 
el pos test 





Desviación estándar ,617 
Varianza ,381 
Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo experimental 
 
Interpretación: 
En la Tabla 28 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Conceptos básicos de la hoja de cálculo en el pos test que 
es 5,67 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 6 el 
cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 16. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 0,617 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 0,381. 
 
b) Resultados de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo experimental 
en el pos test 
 
Tabla 29: 
Niveles de logro de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo 
experimental en el  pos test 
 Niveles de la dimensión 









  00 - 02 0 0 0 0 
  03 - 04 6 40,0 40,0 40,0 
  05 - 07 9 60,0 60,0 100,0 
 Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo experimental 
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Interpretación:  
En la Tabla 29 se tiene los resultados del aprendizaje de la dimensión 
Fórmulas y funciones en donde la mayoría de estudiantes se encuentran 
en el nivel de logro en un 60% (9), mientras que en proceso se encuentran 
en un 40% (6). Ninguno se encuentra en un nivel de inicio.    
Significa que, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental lograron reconocer los conceptos básicos de fórmulas y 
funciones como también al identificar fórmulas y funciones en el 
aprendizaje de la hoja de cálculo. 
 
Figura 15: Gráfico de barras de la dimensión Fórmulas y funciones del 
grupo experimental en el pos test 
 
Fuente: Tabla 29 
 
En la Figura 15 el intervalo de 05 – 07 (obtenido por 9 estudiantes) es la 
que sobresale frente a los intervalos de 03 – 04 (obtenido por 6 
estudiantes) y 00 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de estudiantes 
del grupo experimental se ubican en el nivel logrado en cuanto al 
reconocimiento de los conceptos básicos de fórmulas y funciones como 
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Estadísticos de la dimensión Fórmulas y funciones del grupo experimental 
en el pos test 





Desviación estándar 1,309 
Varianza 1,714 
             Fuente: Base de datos del pos test grupo experimental 
 
Interpretación: 
En la Tabla 30 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Fórmulas y funciones de la hoja de cálculo en el pos test 
que es 5 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 6 el 
cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 6. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 1,309 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 












Niveles de logro de la dimensión Gráficos del grupo experimental en el pos 
test 
 Niveles de la   





 I Inicio                 00 - 02 0 0 0 0 
P Proceso 
L Logro 
         03 - 04 8 53,3 53,3 53,3 
         05 - 07 7 46,7 46,7 100,0 
        Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la prueba pos test del grupo experimental 
 
Interpretación:  
En la Tabla 31 se tiene los resultados del aprendizaje de la dimensión 
Gráficos en donde la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de 
proceso en un 53,3% (8), mientras que en el nivel logro se encuentran en 
un 46,7% (7). Ninguno se encuentra en un nivel de inicio.    
Significa que, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental lograron reconocer los conceptos básicos de gráficos, así 
como identificaron diversos gráficos que se emplean en el aprendizaje de la 










Figura 16: Gráfico de barras de la dimensión Gráficos del grupo 
experimental en el pos test 
 
Fuente: Tabla 31 
 
En la Figura 16 el intervalo de 03 – 04 (obtenido por 8 estudiantes) es la 
que sobresale frente a los intervalos de 05 – 07 (obtenido por 7 
estudiantes) y 00 – 06 (ninguno). Significa que la mayoría de estudiantes 
del grupo experimental se ubican en el nivel en proceso pues, reconocieron 
conceptos básicos de gráficos, así como identificaron diversos gráficos que 
se emplean en el aprendizaje de la hoja de cálculo. 
 
Tabla 32: 
Estadísticos de la dimensión Gráficos del grupo experimental  en el pos test 





Desviación estándar ,632 
Varianza ,400 
 
Fuente: Base de datos del pos test grupo experimental 
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Interpretación: 
En la Tabla 32 se tiene el puntaje promedio de distribución del aprendizaje 
de la dimensión Gráficos de la hoja de cálculo en el pos test que es 4,40 
esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 4 el cual 
representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se 
presenta con más frecuencia es 4. La dispersión respecto al puntaje de 
distribución es de 0,632 indicándonos que hay una menor concentración de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a 
la media aritmética es de 0,400 
 
3.3. Contrastación y validación de la hipótesis  
Contrastación y validación de la hipótesis general 
A continuación, se presenta el nivel de significación del estudio para 
determinar si con el uso de los interactivos informáticos se logró mejorar los 
aprendizajes de la hoja de cálculo de los estudiantes del segundo grado de 
la Institución Educativa “Santo Domingo” 2018, a través de la prueba “t”.  
Los pasos de la contratación de la hipótesis:  
1. Formulación de la hipótesis nula y alterna  
2. Escoger el nivel de significancia  
3. Escoger el estadígrafo de prueba  
4. Cálculo de estadígrafo  
5. Decisión y Conclusión estadística  
 
1. Formulación de la hipótesis nula y alterna 
 
Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo 
grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018.  
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H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo 
grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018.  
 
2. Eligiendo el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
3. Escoger el estadígrafo de prueba  
El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la T de 
Student diferencia de media 
4. Cálculo de estadígrafo 
 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Pos - Pre 7,26667 2,73774 70688 8,78278 5,75055 10,280 14 ,000 
 
5. Decisión y conclusión estadística  
 
a) Decisión estadística: Puesto que la tc es mayor que la tt (10,28 > 
1,76) se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. Por 
lo tanto existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado  la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la hoja de cálculo en 
los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo”, 2018 expresándose en resultados donde la media 
aritmética del grupo experimental es 14,33 y del grupo control es 
9,40 con una diferencia en 4,93 puntos. 
 
b) Conclusión estadística: Por lo tanto, se acepta la hipótesis general 
alterna. Es decir: existe diferencias estadísticamente significativas 
entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
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experimental y control después de haber aplicado la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la hoja de cálculo en 
los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo”, 2018. 
 
Contrastación y validación de la hipótesis específica 1 
Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la dimensión conceptos básicos de la hoja de 
cálculo en los estudiantes de segundo grado de la Institución 
Educativa “Santo Domingo”, 2018.  
 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la dimensión conceptos básicos de la hoja de 
cálculo en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo”, 2018.  
 
Eligiendo el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
Escogiendo el estadígrafo de prueba  
El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la T de Student 
diferencia de media 
Cálculo de estadígrafo 
Decisión y conclusión estadística  
 
a) Decisión estadística: Puesto que la tc es mayor que la tt (4,84 > 1,76) 
se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. Por lo 
tanto existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
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puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado  la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la dimensión 
conceptos básicos de la hoja de cálculo en los estudiantes de 
segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018 
expresándose en resultados donde la media aritmética del grupo 
experimental es 5,67 y del grupo control es 3,93 con una diferencia 
en 1,74 puntos. 
 
b) Conclusión estadística: Por lo tanto, se acepta la hipótesis general 
alterna. Es decir: existe diferencias estadísticamente significativas 
entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la dimensión 
conceptos básicos de la hoja de cálculo en los estudiantes de 
segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018. 
 
Contrastación y validación de la hipótesis específica 2 
Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la dimensión fórmulas y funciones de la hoja de 
cálculo en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo”, 2018.  
 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la dimensión fórmulas y funciones de la hoja de 
cálculo en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo”, 2018.  
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Eligiendo el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
Escogiendo el estadígrafo de prueba  
El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la T de Student 
diferencia de media 
Cálculo de estadígrafo 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 
Diferencias emparejadas 
t gl Sig. (bilateral) Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Postest - 
Pretest 
2,13333 1,59762 ,41250 1,24860 3,01806 5,172 14 ,000 
 
Decisión y conclusión estadística  
 
a) Decisión estadística: Puesto que la tc es mayor que la tt (5,17 > 1,76) 
se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. Por lo 
tanto existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado  la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la dimensión fórmulas 
y funciones de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo 
grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018 
expresándose en resultados donde la media aritmética del grupo 
experimental es 5,00 y del grupo control es 3,00 con una diferencia 
en 2,00 puntos. 
 
b) Conclusión estadística: Por lo tanto, se acepta la hipótesis general 
alterna. Es decir: existe diferencias estadísticamente significativas 
entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado la gestión de los 
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interactivos informáticos en el aprendizaje de la dimensión fórmulas 
y funciones de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo 
grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018. 
 
Contrastación y validación de la hipótesis específica 3 
Formulación de la hipótesis nula y alterna 
Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la dimensión gráficos de la hoja de cálculo en los 
estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo”, 2018.  
 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control 
después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos 
en el aprendizaje de la dimensión gráficos de la hoja de cálculo en los 
estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo”, 2018.  
 
Eligiendo el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
Escogiendo el estadígrafo de prueba  
El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la T de Student 
diferencia de media 


















Media de error 
estándar 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Postest - Pretest 2,86667 ,91548 ,23637 2,35969 3,37364 12,128 14 ,000 
 
Decisión y conclusión estadística  
 
a) Decisión estadística: Puesto que la tc es mayor que la tt (12,128 > 
1,76) se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis nula. Por 
lo tanto existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado  la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la dimensión gráficos 
de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo grado de la 
Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018 expresándose en 
resultados donde la media aritmética del grupo experimental es 4,40 
y del grupo control es 2,47 con una diferencia en 1,93 puntos. 
 
b) Conclusión estadística: Por lo tanto, se acepta la hipótesis general 
alterna. Es decir: existe diferencias estadísticamente significativas 
entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo 
experimental y control después de haber aplicado la gestión de los 
interactivos informáticos en el aprendizaje de la dimensión gráficos 
de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo grado de la 













Luego de la investigación realizada, en los hallazgos encontrados se tiene 
como resultado general de la investigación que la gestión de los interactivos 
informáticos en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo” 2018.  
En los resultados generales después de aplicar la variable independiente se 
tiene los resultados del aprendizaje de la hoja de cálculo, en donde la mayoría de 
estudiantes se encuentran en el nivel de logro en un 73,3% (11), mientras que en 
proceso se encuentran en un 26,7% (4). Ninguno se encuentra en un nivel de 
inicio. Esto a diferencia de los resultados del pre test en donde la mayoría de 
estudiantes se encuentran en el nivel en inicio en un 60,7% (9) y en proceso en 
un 40% (6). Ningún estudiante se encuentra en el nivel de logro.   
Significa que, en el pos test, la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental lograron reconocer los conceptos básicos de la hoja de cálculo en 
cuanto a la barra de acceso, la cinta de opciones, la barra de fórmulas y la 
combinación de teclas, mientras que en el pre test tenían dificultades en el 
aprendizaje de la hoja de cálculo. Por ello se llega a la decisión estadística que la 
tc es mayor que la tt (10,28 > 1,76) se acepta la hipótesis alterna y se niega la 
hipótesis nula. Entonces existe diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y 
control después de haber aplicado la gestión de los interactivos informáticos en el 
aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes de segundo grado de la 
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Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018 expresándose en resultados donde 
la media aritmética del grupo experimental es 14,33 y del grupo control es 9,40 
con una diferencia en 4,93 puntos. 
El resultado obtenido responde al objetivo de la investigación que fue 
ddeterminar la influencia que produce el uso de la gestión de los interactivos 
informáticos en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa “Santo Domingo”, 2018. Hay similitud 
con la tesis de Farfán (2017): “Nivel de competencia de Microsoft Excel en el 
laboratorio de computación del área de Educación para el Trabajo para los 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 
2028 “República Federal de Alemania”, San Martín de Porres, Lima”. Tesis de 
magíster por la Universidad César Vallejo cuyo objetivo fue describir el nivel de 
competencia de Microsoft Excel en el taller de Computación del área de 
Educación para el trabajo en estudiantes del quinto año de educación secundaria 
Concluye que el nivel de competencia de Microsoft Excel alcanza en su mayoría 
el nivel inicio con el 55% de estudiantes; mientras que el 39% se ubica el nivel 
proceso y el 7%, en el nivel logro correspondiente al quinto año de educación 
secundaria. En relación con la herramienta para elaboración de cuadros, indica 
que el nivel alcanzado por los estudiantes se encuentra en inicio con un 48 %; el 
nivel proceso con el 44 % y el 8%, en el nivel logro. 
Asimismo, el objetivo específico 1 dice determinar la influencia que produce 
el uso de la gestión de los interactivos informáticos en el aprendizaje de los 
conceptos básicos de la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de 
la Institución Educativa “Santo Domingo” – 2018. Tiene relación con la 
investigación de Chuquipiondo (2016): “Nivel de herramientas tecnológicas en el 
curso de computación e informática en los alumnos del cuarto grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa „La Inmaculada‟. Pucallpa”, cuyo objetivo 
fue conocer el empleo de las herramientas tecnológicas en el desarrollo del curso 
de computación e informática. Se concluye que las herramientas tecnológicas 
más usadas en el curso de computación e informática son: las redes e Internet, el 
software y el hardware, las cuales pueden ser también aplicadas en los distintos 
cursos del diseño curricular básico, que apoyan al desarrollo de habilidades. 
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El otro objetivo específico fue determinar la influencia que produce el uso de 
la gestión de los interactivos informáticos en el aprendizaje de las funciones de la 
hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
“Santo Domingo” – 2018. También hay similitud con Zulma (2010) que publicó el 
artículo de investigación: Trabajando en grupos interactivos a través de 
herramientas de groupware y redes informáticas para mejorar los aprendizajes y 
las competencias” en la Facultad de Ingeniería de Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, cuyo objetivo fue mejorar los aprendizajes y las competencias digitales 
de los estudiantes de la asignatura algoritmos y programación de informática.   
Las conclusiones son: Los resultados obtenidos confirman que los 
aprendizajes han mejorado con el uso de las nuevas tecnologías que conllevan un 
efecto de novedad, se considera conveniente reajustar las variables de la 
experiencia a fin de validar los resultados obtenidos, durante períodos sucesivos, 
y ver cómo evolucionan los indicadores.  El nivel de desempeño de los 
estudiantes en las diferentes etapas de la evaluación mostró un mejoramiento 
respecto de grupos que no han trabajado con tecnologías de esta índole. 
El otro objetivo fue determinar la influencia que produce el uso de la gestión 
de los interactivos informáticos en el aprendizaje de los gráficos de la hoja de 
cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo” – 2018. Tiene similitud con la tesis de Calvache (2013): “Informática 
interactiva y el aprendizaje significativo de la matemática en educación básica 
superior”. Tesis de magíster por la Universidad Autónoma de Los Andes 
Uniandes, Ambato Ecuador cuyo objetivo fue diseñar un conjunto de actividades 
pedagógicas apoyadas en la informática interactiva para el mejoramiento del 
aprendizaje significativo de Matemática en la educación básica Superior dela 
Unidad Educativa Particular “Madre Laura”.  Concluye que los docentes aún 
mantienen la forma tradicional dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
generando desinterés por la asignatura e inciden en el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes. En su mayoría los procesos de aprendizaje no se 
apoyan en herramientas informáticas, afectando en la motivación e interés por 












1. Se determinó que el uso de la gestión de los interactivos informáticos 
influye favorablemente en el aprendizaje de la hoja de cálculo en los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Santo 
Domingo”,2018 ; pues el resultado del pos test indica que solo el 20% (3) 
del grupo control se ubicaron en el nivel de logro; mientras que en el grupo 
experimental el 73,3% (11) se ubicaron en el nivel de logro, y al hallar la 
prueba T, la tc es mayor que la tt (10,28 >1,76) en donde se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
2. Se determinó que el uso de la gestión de los interactivos informáticos 
influye favorablemente en el aprendizaje de la dimensión conceptos 
básicos de la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa “Santo Domingo”,2018 ; pues el resultado del pos test 
indica que solo el 26,7% (4) del grupo control se ubicaron en el nivel de 
logro; mientras que en el grupo experimental el 93,3% (14) se ubicaron en 
el nivel de logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (4,84 >1,76) 
en donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
3. Se determinó que el uso de la gestión de los interactivos informáticos 
influye favorablemente en el aprendizaje de la dimensión fórmulas y 
funciones de la hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa “Santo Domingo”,2018 ; pues el resultado del pos test 
indica que ningún estudiante del grupo control se ubicaron en el nivel de 
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logro; mientras que en el grupo experimental el 60% (9) se ubicaron en el 
nivel de logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (5,17 >1,76) 
en donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
4. Se determinó que el uso de la gestión de los interactivos informáticos 
influye favorablemente en el aprendizaje de la dimensión gráficos de la 
hoja de cálculo en los estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa “Santo Domingo”,2018 ; pues el resultado del pos test indica que 
ningún estudiante del grupo control se ubicaron en el nivel de logro; 
mientras que en el grupo experimental el 46,7% (7) se ubicaron en el nivel 
de logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (12,128 >1,76) en 














1. Se recomienda al director la Institución Educativa “Santo Domingo” a 
organizar talleres de gestión de interactivos informáticos entre docentes del 
área de Educación para el Trabajo a fin de fortalecer las competencias y 
capacidades digitales en los estudiantes del primero al quinto grado de 
este plantel.  
2. Se recomienda a los docentes del área de informática de las instituciones 
de educación secundaria de la Ugel Huancayo, a hacer uso de la gestión 
de los interactivos informáticos para lograr aprendizajes significativos en la 
hoja de cálculo sobre todo en los dominios de conceptos básicos, fórmulas 
y funciones y gráficos.  
3. A los docentes de todas las áreas curriculares de la Institución Educativa 
“Santo Domingo” a hacer uso de los interactivos informáticos en el 
desarrollo de las sesiones y lograr aprendizajes significativos en sus 
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Anexo N°01: Instrumentos 







































Anexo N°04: Matriz de consistencia 
 
 







Anexo N°06: Constancia emitida por la institución que acredita la 








Anexo N°07: Base de datos 
1.- TABLA DE DATOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 
 
 













Anexo N°08: Evidencias fotográficas 




DOCENTE IMPARTIENDO INSTRUCCIONES DE 
TRABAJO EN EXCEL 
 ESTUDIANTES INTERACTUANDO VIDEO CON LOS 




ESTUDIANTE VIENDO EL VIDEO TUTORIAL DE EXCEL  ESTUDIANTES OBSERVANDO LOS VIDEOS DE 
EXCEL 
 
Anexo N°09: Otras evidencias 
 
 
 
 
